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ABSTRACT
ABSTRAK
Merokok sebagai salah satu bentuk perilaku berisiko kesehatan semakin banyak
dilakukan oleh kelompok usia remaja, bahkan terdapat kecenderungan usia 
merokok semakin lama semakin muda.  Banyak faktor yang memicu yang 
mempengaruhi  remaja merokok. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 
mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  remaja  laki-laki merokok  pada 
SMK  2 Banda Aceh. Teori yang digunakan yaitu teori perilaku  kesehatan 
(Behavior Intention) Snehandu B Karr  yang selanjutnya dijadikan sebagai 
kerangka teori.    Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 
dengan melakukan wawancara mendalam ( in depth interview) dan observasi 
terhadap informan untuk memahami permasalahan yang ter jadi sebagai teknik 
pengumpulan  data.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling 
dominan remaja merokok pada SMK N 2 Banda Aceh adalah pengaruh dukungan 
sosial dari lingkungan sekitar,  perilaku merokok remaja  dipengaruhi  oleh iklan 
media massa dan dalam kondisi situasi  merokok,  Perilaku merokok  dipengaruhi
oleh kurangnya sosialisasi kesehatan dan bahaya merokok.  Pengambilan 
keputusan sebagai faktor personal yang berkaitan dengan perilaku merokok dan 
terakhir perilaku merokok  dipengaruhi  oleh  rasa ingin  tahu dan niat mencoba 
merokok disamping itu juga karena melihat teman.
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